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Abstract 
This paper deals with errors made by primary and secondary school 
Macedonian learners when using English as a foreign language, 
investigating the errors made by these learners, their occurrence, the reasons 
for these occurrences, etc. The results in this paper show the reason and the 
origin of these errors either in spoken or written form. 
Key words: errors; error analysis; foreign language; interlanguage. 
 
1. Language transfer and interlanguage 
The development of the ability to express oneself in a new language 
is one of the most interesting areas of human study. It is, for that matter, 
very important to treat learners’ shortcomings more leniently and to help 
learners gain a sense of enjoyment and confidence in using the new 
language. One of the most inhibiting factors in learning and using a foreign 
language is the fear of appearing ridiculous by making mistakes.  
Some good pedagogical reasons have been suggested for regarding 
errors made by learners of a foreign language leniently but the most 
important reason is that the error itself may actually be a necessary part of 
learning a language. 
The idea of this paper is to deal with these issues. Fossilizable 
linguistic phenomena are linguistic items, rules and subsystems which the 
speaker of the particular native language will tend to use in the target 
language no matter what is his age or amount of explanations and 
instructions he/she receives in the target language.
1
  
The negative transfer should also be taken into consideration when 
dealing with learning a foreign language, having in mind that most errors 
are derived from the transfer from the first into the second language.  
Both positive and negative transfer actually show a presence of a 
language system, which is neither the mother tongue nor the second 
                                                            
1 Selinker L., Interlanguage IRAL, 10 (1972) p. 215. 
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language; that’s a third language, with its own grammar, its own lexicon, 
with rules that are neither found in his first or second language. So the 
question actually is, how does the learner create this third language, the so-
called interlanguage? Selinker
2
, who actually coined this term, suggested 
that it is the halfway position between knowing and not knowing the target 
language. He insists upon the learning strategies, this transfer that I’ve 
previously mentioned, the activities that the learners adopt in order to help 
themselves learn the second language.  
2.The notion of error analysis 
Error analysis is the process of determining the incidence, nature 
causes and consequences of unsuccessful language.  
The errors made by the child learning his mother tongue and by the 
foreign language learner can be regarded as actual evidence of the learning 
of a system having taken place. The errors that the learner would make 
relate closely to his own formation of an interlanguage. This last factor 
should be taken into account and include not only the interlanguage but also 
this universal hierarchy of difficulty when dealing with learners of English, 
as the well known, hard to distinguish English pairs /v/ - / / and /f/ - / /. 
3. Defining error  
In order to discuss errors and analyze them, first have to define the 
term error in producing and learning English. An error arises only when 
there was no intention to commit one.  
The learner’s ignorance of the target language can be expressed in 
terms of four categories: 
• Grammaticality; 
• Acceptability; 
• Correctness; 
• Strangeness. 
Grammaticality is synonymous with well-formedness. It is the 
grammar that decides whether something said by a learner is grammatical. 
Acceptability is not a theoretical but practical notion, being determined by 
the use of usability of the form. In other words, when non-linguistic factors 
militate against the use of a form, we attribute this to unacceptability. 
Classification of errors 
As soon as we locate, analyze and describe the error, our next step is 
their classification.  
Before we establish the levels of error, first it would be convenient to 
discuss the criteria that we will use in order to perform the classification. 
Those criteria are: modality, medium and level. 
                                                            
2 Selinker L., Interlanguage IRAL, 10 (1972). 
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Relating to these criteria, we shall present the errors that we’ve come 
across as teachers of English of both primary and secondary school learners. 
The classification of errors that we’ve made is the following: 
1 Errors in the phonological and graphological system 
2 Errors in the lexico-grammatical system 
3 Discourse level errors  
Errors of all these types can be found; Macedonian learners often 
make errors in the phonological and graphological system because 
Macedonian (as a language in the Slavic language family) unlike English is 
a phonetic language, so there is a tendency to write as the sounds are heard. 
These types of errors received by secondary school learners, (when handing 
in their projects or homeworks) has proved that sometimes good spellers are 
poor typists.   
Dyslexic learners with all the difficulties in the learning process, also 
make misspelling errors. In the contrastive analysis of the Macedonian and 
English phonologies we can identify a dozen contrasts, in the form of 
sounds present in English but absent in Macedonian that would lead to 
mispronunciation of English by Macedonian learners. Here are only a few:    
[ð]- in the word ‘another’ they pronounce /a’ndr/  
[θ]- in the word ‘thin’ they pronounce /tin/ 
The errors in the lexico-grammatical system of language are related 
with the usage of language. It deals with the text errors, in composing and 
understanding text and is therefore seen only in written and spoken 
language. We can mention errors like omission, overinclusion, misselection, 
etc. from this group. Grammar errors are those done in morphology and 
syntax, since grammar has traditionally been discussed in terms of 
morphology and syntax, the former handling the word structure, the latter 
handling structures ‘larger’ than the word. It is therefore not surprising that 
we touched on some aspects of morphology when discussing lexis errors.  
Or the present tense and past tense confusion:  
In Macedonian it is very common to say ‘I’m born on (Јас сум 
родена на..) ….’ Instead of the correct tense in English ‘I was born on….’ 
The discourse level is concerned with the discourse errors, that is to 
say with the use of the language. This level is present only in the spoken 
and written language, where errors result in misrepresentation (in 
formulating the spoken discourse), miscomposing (in formulating the 
written discourse), also misconstrual errors (in processing the spoken 
discourse) and misinterpretation errors (in processing the written discourse). 
The Macedonian use of no initial subject (when it can be predicted, 
previously mentioned), so producing: 
This is Natasha’s house.  Lives with her parents and grandmother. 
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Ова е куќата на Наташа. Живее со родителите и баба и. 
The oddity of such construction in English is perfectly grammatical 
in Macedonian. 
There is a little non-understanding and non-interpretation, though 
there may be a great deal of misunderstanding and misinterpretation. 
Evidence of the receivers’ strong work-ethic in trying to understand and 
interpret comes from research on communication strategies. 
4. Conclusion 
Teachers do not always consider themselves researchers. But any 
teacher who ponders why one class or activity works and another does not, 
any teacher who tests out a new approach and notes its effects, is a 
researcher, theorist and practitioner. Speaking is one of the central elements 
of communication, so its teaching needs special attention and instruction. 
The oldest method includes exercises in elocution: imitation drills, listen 
and repeat and reading aloud. Apart from the audiolingual texts, more 
meaningful and communicative practice should be incorporated, also drills 
for consciousness rising and self-monitoring. There is no doubt that writing 
is the most difficult skill to master. A set of guidelines can make the 
planning of the writing course less intimidating, such as well selected, and 
carefully organized coarse goals, theories, content, focus, material, etc. 
The selection of the content of the writing tasks causes a healthy 
controversy. Teachers usually use their personal experience, the social 
issues, the cultural issue. There is no right answer to the question of content 
but there’s certainly is one wrong one, like the practice on paragraphs, all is 
acceptable as long as it conforms an accepted rhetorical method. Why is 
that wrong? Because it misses the point of using writing as a tool for 
language learning. 
